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Avui. animo mevo, t'hos sentit 
hurnil. d'uno humiltot dolco i serena 
que la boneso I formosor copsava 
de loto cosn. I tu, com te'n goudiesl 
i et bressuves en somrtis de grandeses 
i en deliris d'omor. Avui, oh animal, 
L' IMPOSSIBLE HUMILTAT 
Eres, en i'erm de nostra vida inútil, 
misera com el mendicont que vaga 
pcr l'otzor de les rutes i no espera 
remei per so dissort. Pero tenies 
en to humiltlit mateixo lo goubonco. 
En oltre temps, i'enyor t'hovio pres 
de les escose sjiimeres, mortols, 
t'has despris de les folles vonitnta 
del món, i adhuc del pluny i lo tristicio, 
i tot devingué teri : la ferro, /'aire, 
la llurn, els cels, els núvols, les estrelles 
sentint-te nuo i solo en i'univers, 
vivint de tu mltciro i per o tu, 
com un feble llumet en lo tenebro. 
Amb oquest febie Ilum s'cncengrie' cl món 
i tot o116 que oeo 01 pensoment. 
Tot vivio per tu, i en tot brillava 
lo formosor que tu moteixa hovies. Ir' 
Avzii, animo mzva, t'hos sentit 
hnmii. f moi tu no has estat tan rico 
de les coses del món. Mai no copsares 
umb tonta plenitud i tontn forio 
la dolccsa de viure omb tii.mntei.va. 
llu»y de l'enyar i n'els de!its; callada 
dovont del ritme rinivectal, i niia 
dnvnnt les merovelles de la ferro. 
1 eres absento del dolor dels homes 
i de lu gloria i vonitot delr homei, 
cor tot el món vivio en tu i oer tu. 
Mes oi! Coig d'un moment. com t'esva?res! 
Humiltat becifocforn, qui t'hn fos? 
Quin desconhort et puny, animo mevo? 
Car, qiiari el cor eiii i an; o trobar-te 
eri i'erm u n  l'humiltat t'hnvia dut, 
en veure fa nuero i ta pobreso 
et don? son mantel1 de vonitots, 
i el do1 i la tricturo, oltra vegado, 
foto COSO del món enienebriren. 
I oro, en ton desencanf. anima, ct sents 
me's misera que mai i malestrugo, 
cor is el món que al teu entorn contemples, 
zin món sense bondat ni Jormosor. 
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